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4. "-qo fcT^t"^ ? t ^ ^ c ^ m - 'TT^TTefifT^ ^ T-^fcT" 1931-32 
1. ef^xT^ f^^"e: ^ — 1968 ^0 
2. -EF^ T^ T ^Tc^eT^^ '^'T-TT^^T 3Tt^ ^ ^ t ^ f e f ^ f ' 1970 f o 
3. cT^^ ^T^^ cTTTTT 'NFjfcT ^ f^^f^T^T' 3TTf^  
WF\ 3TgqM 15 
1.3.7 3rTr*T^a,n ^?' '^T^^' ST^^TNTn ^?" f^^TlT:-
3T^*Tc[ TTZfj ^ ^ ^ 3j^7i-_9.Tef^ ^ ^ ^ f T J ^ ' tf^cfiTY ^ ^ ^ T ^ T 
ST^TTcT FYCTT t ^^^-^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ CTY STTT^^CTY^T FYCTT t 3Tt^ ^ 
^ ^^^cTT ^ T f\ erYtT FYCTT t I 
^^ FYcfr f 
f^^TTT 7Fcft t " 1^ ^ 3T2.TfcT ^ ^ ^ f ^ ^ ^) ^'^cT ^cf ^f^^cT ^7eft 
f ^ ^ a^ FT f%-\ ^ ^ ^T^T t cT^  vJ^ g^-cT ^ c^ HT ^TFHT t I 
^^T^f\ ^J^ ^T ^er T-^ 'tcT ctf^ ^ T^^ '^  Diariam ^ ^r^-T t 
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^^^ arezM is 
1.3.8 sTTc^ s^-n '^^  ^wrfrr^: ar^crnun ^t f^^m:-
^'^\^^ STRT^ f%^^ q^cfr t , f ^ -g ^mY fcrtnsrY ^ ^xT^T-f^Te^ 
-^cTZr' 3TTT^ ^ K T ^ ^ - * r r ^ uftcT^-lT^nS-f ^ T cfTjf^ f%^T ^T^T f | 
? ^ ^ fcnrf^ cT ^^nf^^ t^f^cr^ ^CTT t f ^ ^ ' 'CT^^-^T' T^TCT 
^ f ^ f e f ^ 7 ^ ^ ^ f ^ ^ c^f^cT ^T ^ ' ^ ^ f ^ T 3 T ' ^ ^ ? T ^ Y ^ TcTe^ 
^ e ^ ^ T 3TY^ ^ ^ ^ ^ ^ f T H m ^ ^ ^ n f ^ ^ ^ ¥ F T - ¥ f c [ ^ T ^ ^ - ^ ^ t I 
,39 
3TaW ^imJ^ 19 
^^cTT t ^^f^ ^^nf^^ ^' f^^ cfJe^^T ^ ^TfT fcT^T T^cTT t I 
3TTrT^&-n ^' 3TT?^^a-rr^K ^T^^ Y ^T ¥^Y^ *TF>n W) ¥c[T^^^ ^^T^ 
^ feTTT ^^^T t , ^ ^ n f ^ ^ ^ K ^ ^ ^ T ¥^Y^ 1%^Tr^^crr ^ "^fe ^ 
t ^Y ^^ n3TY ^ w^ T T^WT t " i^ ° ^-ti ^' ? ^ f^tn ^ fcr^ 
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Ti^T^ 3TCm^ 20 
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3Tcr: ^ ^ r r f ^ ^ ^T ^fcTFTfr ^ c r ^ ^ ^ cft^ cT f^f ^T t I ? ^ 
3T^^Y ^ t f ^ ^T f^^ f^cT ^ f I 
1.3.9 STTeiT^a'n TJ '^ f^T^tcTf^: ST^CTRTlt^•^' f ^ ^ T ^ : -
^ q ^ ^J^ y^^Y g^ Y H Y ^ ^CTT t f ^ ^^ " f ^ ^ 3TT?^^ ^ f ^^ ^T 
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^ t e 3TP '^r?T^ ^T ^ ^ a-n 3ft^ ^"jf^PcT f ^ ^ T ^ 'f^^TeTT', 
t ^ ^T , ^^ f^ ^t^Y ^fcT ^T%r^ ^P^cTT ^ ^ ^ ^' ^ i ^^T ^Trft 
f^#?T ^i{i^\^ ^ 
^ m ^ t ^ ^ ^^?T ^ ^ ^ ^ ^Tct t I ' ^ P T ^ ^li^cT ^ ^ T ' , ^ ^ ^ f c T 
F Y ^ t I ^ f ^ Y A' ^ t ^ ^ ^cT^ cTS^n iT-cT ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^FT^ 
^^?Rj c^  ^TT :^ " tfZf^ Tf^ TcT FY ^ ^ •#! ? ^ ^^Y ^Y iT^^^ ^ T?^ 
^ T 4 F - ^ ^ - ^ ^ T 3Tt^ ^^?T"?Tfr ^ ¥c f r^ S-Y 1 
3Tt^^^ 3TY7 ^ ^ ^ ^^ g-Y^ 4 '^'cT' ^ i f ^ ^^ ^ cirf^cTrcr 3Tt^ 
^fcTrcT ^Y 3T^^ fcT^ TTef c f^^ cTrcT 3Tt7 ^fcTrcT ^ ^TT?T fcf^Yf^cf 
3 { t^T | ^ ^ ^ ^ ^T7T ¥^Tf^TcT ^^-^T^ *^fcr^Y ^' ^t^^T ^cT' ^' 
^fr t " I*" ¥^T^ , ^ T j ^ ' ^ , f^ YTeTT, ' ^ g ^ ^ ^ ?TR-^', ' ^^T ¥ ^ R ' , 
f M ^ 3T£?TFT 45 
^PeT, ^ F , ^FT^cfr cfTTf, ^ ; ^ ^ ^ ^ T ^ K , f ^ f^£K ^PTf '^cRc^' STlf^ 
^^J^, f ^ ^ ^ 3TTf^  ^ecY^pf t^ ^T f%r^^K HPt ^ H Y t I ^ ^ ^ ^ ^Y 
^ecY^pfY^ t I 
^T^T cT^  ^FTTc[R ^ q ^ ^ - ^ f ^ ^ c T ^fcT ^T^ ^ T ^ aY m-'^ 3T6[ cf^ 
TTfET^ ' -^Y^Y ? T K - ^ ^ ^ ^ ^fcT s^Y 3Tt^ ^ iT^ ^Y 3T^^ ' f^^ T f^T^^ 
CTY ^ HFT^ ^T--^ 3T#^' ^ - f T^^ 3Tcr^^ HFT^ Y^ I'ST^IT' ^Ff f t 
^TTTf cT^ ^^TFT^T? A' ^%' ^?T ^ - F Y ^ ' ^ c f t ^ ' f^^TcTT '^cTT^ 
efTeT ^ F ^ ' ^ r f ^ ^ ^ ^ TT'^ T ^1Y f^^TcTT I 
6f^^^ ^T 3T^^Y ^ r f ^ e ^ ^ K Y ^ t l f ^ ^ ^^W^T 7 F ^ ^^ *fY 
3TY^ ^fcf?g~ q^ *ft 3T*ft cT^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ n ¥a-T ^ ^ ' fcT^H ^^T I 
2.2.1 ^[Tef^^^T ^Prf ' ^ ^ ^ ' : -
^" ^ t ^ Y ^ ^Y cTK fCTfXJ f^YcTT ^ I® 
cTF ? ^ ^ ^ ^ 7 ^ F f ^ - ^ H F ^ TY' ^ Y - ^ Y Y ^ F Y # aYl "cft'^T 
^Y^ ^TRTT ^3TT eT^ cTT t ^ ^ ^FT^ i[^^PT ^ ^ cRcT e f ^ ^ fT 
^ Y l 
^^^ 1933 ^' -qo ^FT^? g ^ K f t ^ ^ Z^  ^fF^FT ^' ^-^ 
3Tftcfr^ ^ T f t f ^ ^ ^ ^ R Y F 3TFlYf^ cT f%lTT T^^ T ^Y f t ^ ^ - ^ e f T ^ 
t M ^ 3TgTFT f^  
3TT?^cfr^ F ' T ^ ^ ^fcTcTT ^ ^ T ^ ^ . ^TefS^ft ^ K ^ ^ ^ ^ - ^ • ^ ^ , 
" ^ ^ ^ ^ T^^ F^TR ' ^ f r ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ m - ^ ' ^ a-t ' •^tr 
^•^t^ ^^^eT^ ^ WT^ ^ 3{^^ ^ c f ^ ^H^ f f ^' ^cT^T 3T f to ^ ^ 
1939 H '^cfr^' ^T ^ ^ • ^ , f ^ ^ ^ T f ^ ^ ^ yfcT ^ - F Y ^ 
o o 
3T^er^ fcT^Ycn T-?T^^ , ^ ^ W^^ ^^if^TcT f ^ , ^ef i [^^pr 1952 ^' 
*fr^FT ^ ^ ^ ^ ^ R ^ ^ TTzfr 3Tt? ^ ^ ^ T ^ ^ ^ K ^ ^ F Y ^ fcTT? ^ - f 
^ fecT FY 29 3T^er ^) f ^ e " ^ ^' 3T^^T ^T^^ Wt^l 3Tt? ^ F T ^ ^ i^' 
^ ^ ^ f%TcTT ^ ^ I 
2.5.2 ^PT^rfr^Y^T ^ ^ f : -
^FT cTcfr ^7^T cT^f' f ^ P c T - c T T ^ c^f^cT^Y ^' ^ e-Y | c[F ^*1Y 
i^ fr 3T^^ f^^PcTY ^ 3TPt ^ ^ ^ ^ti ^Y, ^^fc[T? ^ -# ' ufTcI^ A' F^ 
ufTT^ ^ t F > f Sf>Y^T ^ ^ T I 
^eTT^TcT ^ ^ T ^ ' R K ^' TT ,^ 1933-34 A' 1^1 " ^ ^ ^ ^ T ^ 
igg^ -ppf Tj^ f^<F7K f^cTTf° " • ^^^^ art^- cT f^ ^ ^ e^TTcf^ TcT "e^ l" f^TTcT 
WK f^^ ^ ^ ^ f c f - ^ ^ ^ ^ ^ ^' 1 ^ cT^  c[^ ef'r^f^^cTT ^' ^f^^^ ^ 
W^TT^ *^ rn"cRft^ ^^ T cTfrf ^ ^3^ ^' 4-5 cr^ f wit ^ f^'w^ 
cPRTiT ^"r^Y 3Tf to f ^ ^ ^ ^ ^ ' 3TT TT^ I 3T-cT ^" " ^ T ^ cT^ --^  3 { ^ I^ 
WT^ ^ ^ W^^^ 3Tt? ^ ^ ^ fcTcTT^  3Tcnjr? ^ 3TT^ ^T ^ V T F ^ 
¥ T ^ ^3TT| ^ ^ ^ ^ 3Tt^ cfTTf ^ ^ \ ^ t ;^ ^1%?^ ^^cT ^' -^-^-^ ^ ^ H 
^ ^ ^ ^ ^ IJPFTK ^ f^cTcTTSrY ^' 3TT^^^cTT 3Tt^ f^"^^^?rT fcT^^PT 
'er^^^' ^ ^ f^ecf^ ^' ^ ^ ^ cR "cfTft ^ ' ^ ^ ^ ' f ^ ^ ^ 3Tc[^If 3{T^i 
2.2.2 YFTcrr^ f%"^  f^^^Y:-
^ t cUf^ cT f^cT^T 3 T f ^ f^^TcTT f ^cT^T ^ 3 ? ! ^ F^RcT 
^tf 3Tt^t ^Y ^r^r 3Th ^ W ^ t m^?ft cTt^cft, 3Tt^ S^^^' ^ ^ 
^ ^ I i [ ^ ^ ^ ^ f ^J^ ^" 3T^^ ^ ^^T 3Tt^ 3T^^ ^Y I f t^T ^ H 
c^ ^T^-^Y ^' " ^ w ^' ^^^^ cY ^ ^ T ^ n CTW F ^ ^ C T ^ ^ ^' CITTTT ^ Y " T ^ 
^ ^ ^ ^ 3TtY f ^ ^ ^ 7 ?Y^Y ^' ^^ f r ^frfT-trtTf ^T T^PT ^RTcT ^f\ 
31-^^ ^ f ^ u Y ^ ^^T^T f^elcTT ^HI ^"T^Y ^' ? ^ T^cT ^Y cY^^ ^^fT 
^ti[T ^T ^Tl^ ^HTcT ^ ^ ' ^3TTI ^ ^ ^ ^ ^ F ^ Y^ cf^ 3TtY f ^ ^^^ 
t 3Tt^ ^Y ^ T ^ f ^ ^ ^ ^ ^ t ^TT^' ^ 3TTm ^^T t I f ^ ^ ^ 7 
Tf^T^rc^^K sY I ^TKcfr^ ^^-^ fc f ^ ^ F f ^ c f f ^ cRF ^cTT 3TY7 
^ T f ^ c ^ ^ K ^ft a-T, ^Y ft^^^ ^ • ^ ^ ^ W ^ ^^erfefcT t I ^ ^ ^ 
fcTtr^cT W^^^ W c^T ^ ^ sY, ^^^^T^fTef ^ T t t r ^ ^ R uT^^c f^ ^ 
•^^ TR, 3TR-&.n 3TY^ fcT^YF ^ T-cR ^ ^ - f ^^cT ^^T ^cTT ^[^T f^^T 
a.TT 1 ^ ^ ^ ^ f ^ ^^^ ^ cRF ^ J ^ ^1^5 c[T^ ^ ^ ' Y^ I 
f^^cf^^ ^ fuTcT^T ^^ccT ^^^^ ^Y f^^T cTF ^ J ^ ^ ^^Y A' 
ft'f^n t I ^^^FT ^ 3T^^K - - ^ T ^ 3Tt^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' f^cTcTT ^ 
^ft f ^ ^ ^^ ^ ^ ^fcfefY^ sY I ^3rT^ ^ f ^ efTF^ cffj 3TY^ S-fT 3TtY At 
*1YcR ^ 3TY^I ^^Yf^5TPT ^ ^ m n T^ ' ^ f ^ ^ T?^^-^Yc[cf Y^ cfY 4 
?^Ycf^" r 
^ r ^ ^ ^ T , 3TT^?T, 3T1"^ ^ C ^ T F ^ ^ ^ T T-e-IRft T^TcT t | i f ^^^ uf^ 
f^eeft 77:^  cT^  f ^ ^ ^ Y ^T ^ ^ T 3TY^ 3 T f ^ ^[^ Ty^ZTT | f ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 3?Y^  f ^ ^ ^ ^ ^ f^^cTT ^cPft 3 T f ^ ^TTT^ a^lY f% ^ ^ 
1967 ^' R-^^Y ^W ^ c T ^ ^ ^ W ^ 3 T f ^ g ^ f ^ t r f ^ TY' ^ ^ cT^  
2.3.4 ^ ^ ^ P c T f ^ ^ T ^ 'f^^TcTT' : -
?f^c['^T ^FI ? ^ ^ ^ 3I~t^  f^^T^T ^ ^ ^cf^^PT * \ ^ ^^^ 
1928-29 A' ^i, ^ ^ ^ ^'^TcT ^ fcf^T c^^^ ^ccR ¥^^T 3TT ^ ^ 
s-t, 3T"t7 H^PT^ A' ^ clTc[f^ -2.TcT ^ ^ ^ ^ ^ ef^ 2.Y | W^^^ ^J^ 
f^^Y ^ f ^ c f f ^ ^ ^ ^ T ^ 2?r I 3Tt^ f^^TefT ^ ^^cT 3T f t o ¥*TTf^ cT 
^ ^ ^ ^ Z^ ^^T^TcT f^^TefT ^ 1935 ^' '^fcf^T f j f^f^^^^' 
f^iTT ^^T s-ni 3TcT: '^tJ^TR^T' ^ ^ ^ 7 'f^^TcTT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^FT f% 
1939 ^' ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ l [ cT^ f^^T^T ^ ^ eT^ Y^ 3Tt^ ^Z ^^ z) \ 
W^^^ N^  i [ >^ FTcfT-FTefT ^T FecTT H^T l^TJ t I efl ^^f ^ft | 
W^xT^ ^tc^ 3T*ft T^ft ^^^T^T ^ F ^ ^ ^ ^ T 4' f I 
^ ^c :^^ IT^ ^^ ^FRs^fe ^ ^ ' s^ti ^ m c[tff ^r^ f ^ i ^ i sf(^ ^ ^ ^ ^ 
c^ T-tTcTT ^ ^R^T ^ ^ ' f%^ XTTi^  | f ^ M T ^ 3?^?^ ^ c f ^ ^T 
3T^cT-3T>T W c^T ^T^^ f^^^^ f^ lS^T 2.TT, 3TTf^T^ f ? cR? ^ F ^ ^ 
2.3.1. ^f^ ^ ^ ^" 6['c.r(^ vjft:-
f ^ - g T^RT^ T, ^e^^T, 3Tt^  f ^ ^R ^ ^ ^ 3TtT^ ^Y, ^ - ? t ^ ^ c f ^ cffT 
3T^ cT ^F^T^^Y ^' ¥^^T ^ 7 ^ ^Y '^ TTcl-^Tf^ T ^^'^ f^^Teft -^ft, c[F 
^f ! r ^ ^^-^T^TY ^' -^T^-^F-^ ^^ ^ " ^ - ^^ ^' 3T'f^ cT t I ^ ^ ^ ^ 
f^cTcTT f^^T^ W f ^ f ^ ^ ^ ' Wfe^ f^cfcTT ^Y uft^ ^TcY, f^cfcTT ^ 
FTS-ff ^ f r cRF ^^f^cT ^fcT sY I ^ - F Y ^ f^cTcTT ^T ^ ^?rfrr3ftzf77^T 
2.3.2 ^^Tcf f ^ T ^ ^ - ' ^ ^ FTY' TJW" ¥r?f^^T^ T c f ^ T ^ : -
* T F r - 1 - 2 
1932 ^T cfF ^TT^ ^er HFTTcTT^ Sf^Wi ^ ^^ft ^^fs-TR ^fcTcT Y^ 
3TY7 HFTTcfR ^ ^ K Y 3TY^ -^I^ ^fri T^^ ^Ti-ciJi-nT^ ^Tc^PcrYeT^ ^ 
3T>T?T: ¥^TTfcr?r W^^^ ^ ^Tc^K^^T f^^T I 
^T,^PT ^ TTFefr f^cTcTT ^ ^ ^ ^ Y ^ ^^if^TcT Wl^ c[Tcft ' ^^T ' 
-^' HtiJTPF ^ M ^ ^ 1931 ^' U ^ s-ft I W^^^ ^ ^ T ^ ^ ^ K ^ - ^ 
f^F ^ ^FPft-^'^F 'FN' ^ ^^^n ¥F^ '^^ 3Tq^  ¥9^ rfT P^rc^  
Ty^r^ ^ ^ ^4t i ¥cTFr F ^ , ^t?, "^ ^^ n, arif^  "^^ ^w-'^f^^isrY ^' 
*fr, ^^T FR' 3T~t^  Ft^T—FR ^fcf ^ ^^cT^ '^ ^ ¥?T^T ¥1 ^ ^ I 
^ ^ ^ ^ WRTTcfT^-^^ ^ F Y ^ ^ ^ *ft ^ IJ-RTTcTT^ ^fcf ^f[ 
^T^^f^^cTT ^ ^ crY^cft ^Tcft t 3TY^ ^ C P T ^ T T-CR ^W^T FYCTT 
^W^^ ^' W^^^ ^"RTTcTT^ Vimci ^ ^ ^?cT FY m^ 3TY^ ^ 
cT>? -^"qe-"ef^ Y, ^Y ^ K f%^T-^Y B^RT-f^T^^ ^ ¥frf ^ ^ ^ T GTT^tf^T 
3TY^^Tf^^ 3TY7 3TT-^ TFft f ^ ^ ^3TT t T ' ^^xT^ ^Y TfYcr^Rwr ^' 
, . - 2 1 
2.3.3 ^tpTTeTT : -
<3 O O C 
^ Y ^ ^ ^ 3TtT^ ^ f % ^ fcr^y^ ^tT ^ \ ^ ^ 1 ^ - 'f^flfcT' ^^T^^'^ " "^^^^ 
t^ -^ ^^v 
3TFT ^ ^ T efT^T FTcTT 
^ v - • 
3TTT^ ^"r ^?T^ * N ^ ^ c|^X/. ,,. 
^ TTTTiJT ^^T ^ ' ^ ^ F ^ cTTc^  ^ f ^ ^ T t f ^ - ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ Tc[lf' 
T - ^ ^ R T t f ^ ^ ^ ^ T ^ f ^ ^ T ^ P T ^ ^ciT ^ ^P^fr ^ Y ^ ^ f^xT^ ^ ^ ' 
^r.x\^ zffr '^tpimT' ^ ^ f^^Y ttPK c^Tcf^ Y ^ fen? ^m\^^^ ^' 
arf^cirf^cT 11 
2.3.4 TjEj^ TcTT : -
'^t^TcTT' 1935 ^ 7^^T t l q^cT^T?^^ ^ f ^ ^ 'Tft^^T^T' <^ 
¥W?f t I 
3T^*j;fcr ^Y ^ ^ ^^PT^T^ ^^ ^ m ' ^ ^ ^ c T ' f^cTcTT ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 
"^ fcRTT t I ^ F ^ ^ ^ ^Tcir ^ 'TTF ^ ^ c r f f ^ ^"?"RcT cf^J 3Tt7 
3TT^ef ^ t c [ ^ ^cf a-T^m^^ ^ c T ^ ^ Y ? ^ ^ f ^ e f f%^wY cT^ -n ^ F ^ 
2.3.5 ^ ^X^cT^T : -
^^^ 193^-35 A' 3Te.f-3TKsR ^cT ^ ^FT^ ^ ^ ^ 3T"t7 3T^^^ 
lf7T ^?^>^ ^T^'^ ^ c T ^ - ^ ^ c T , cT^-cTTcT ^Hl T-cR ^ * f t Sm^ ^ m 
c^cf^NT 3TTCTT t I 'TTtJ^FT^^T' 3T%T?crcfr^ -^^f^ Zf7T TftcT '^JT ^ ^ P c R t , 
" c f k ^^T ^ ^ ^ ^ ^ , 3TM HF^Y TY f ^ ^ - ^^T cTS-H 
3TTuT ^cT^ ^Y A', ^ ^ ^^FTT ^TFcTT ^ |^ ^ 
3T?r: ^tJzpH^T cTc^Teft^ ^PfTTf^^ ^ ^ f ^ ^T ^TTF t f ^ ^ ^ 
tl 
2.3.6 f ^ ^ n - f ^ T f ^ T ^ T : -
^ g ^ e ^ fcr?2^ ^fcf ^ ^ R - ^ t - f ^ ^ cT^ *TTcr^ 3TY ^ iff^T ^Y ^;^ 
f | # ? 3TgTFT 59 
'^ cTFT' gft fcn?F-^?T x^  fcTFcT Ft 22 f^"^^^^ 1933 cfj't ^ ^ ^ ^ ^ 
t I c[^ f^^-RT ^' '^ •fr 3TPt W^^ ^F^T ^TF^ t I "c[F f^cTT f ^ ^ ^ 
^ft 3 1 ^ ^ ^'^"r ^ ^ e [ ^ ^ i^f ^^T ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ "^ •^ T^^ T ^T ^TCTCT'^  
" ^ r ^ f^^T, ^iT^T ^ft ^^T, 
?^ PTT ^ f% ;^g ufrY q^ ^f^ zfji ^ ^ ^ Q^^-^ 3T^FRCTT ^^ ^t 
"wYef^ ^ ^ ^ ^ 7 -q-^-^^-^ 
ftcft^ 3?^ T^FT 60 
^T^ft ^ t ^ , '^^ ^ I f ?TcT 
^ R f r ^"r ^ ^ Y ^ ^ WTcT l " 
O 
2 .3 .7 ^ ^ r ^ c T ^ ' ^ H : -
T^^PcT ^ ^ ? r 3 T ^ ^ clff^cT ^ cT-FT^^Y ^ T ^ ' ^ c T t , ^Y 
^ \ ^ cf7^  ^^cTT t l 'TT^PcT ^ ^ c T ' 1939 ^' ?^T ^ ^ T I ^ ^ P c T 
^ - ^ ^ cf^T e-n, f^^^ ^ F [ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^'^cT c[ ^ i f c[ F't ^^T I 
o 
,45 
Hcfr!? arezTFT 61 
^Y ^' S.TT, 3TW ^FT ^FT ^ , 
^cT W^T f ^ ^ ]^:^TT YFT 4 
iTTer^  eft ^ ^ W ^ 3?t^fr ^ ^ f^^c^RT ^ ^ Y " ' 
2.3.7 ^ r ^ e T - 3 T - c R : -
O 
^ ^ 1940-42 ^ f^^Y ^' '3TT^c[-3T-cR '^V^ 3TT^-3TT^ i f ^^^ 
V O 
^ t n ^-^^ ^ siT^^r ^^^"^f ^cn^, sTtt^r? ^ C^^ CT FY ^ ^ i 
" ^ V ^ t cft^Y ^ T ^ 3TTTJ 
f^^-f^^ ^*rY cT^  ^ ^^ 
^T fTTcT ^ ^ ^ F FY^T t I 
^^eTT FY CTY ^ ^ T ^ tTf^Z[t"^ ' 
f M ^ 3T£3M 62 
eia-^  CT'T A^'\ ^ti e-TT" 
^F^eT-^-?R ^T ^cT -^cR ^"^rffT^cTT, f^ T^^ a^ TcTT f^fef^?TT ^T 
2.3.8 ^ ? R f ^ ^ : -
1942 ^ W^^^ ^T ^^^-^ fcTclTF f3TTI ftJT^^ ^ K ' ^ c R f ^ ^ ' 
^ ^ ^ ^ 1 ^ 1 1942-44 ^" f^f^cT 'Tfcf j f^^ ' "^ f^ t ^T^T^R ^ ^ ^ 
' ^ c R f ^ ^ ' i f^^^ ^^ [^Sftcr^  1^ - TT^ T ^U cTTcft t l uTFI 3TT^^, 
f^^T^T, p^fcT ^ ^ ^ ' f^^Ty Tft^ ^ ^ ^ ^ F ^ ef^ cTT t -
1 ^ ^ 3TgTRT 63 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^' eft e T ^ , 
^) WZ 7T4, f^^ c?^ Ft f^^ 
2.3.9 6[7fTcT ^ T ^ T e f : -
^^^ 1943 ^' 'if>rrer ^ T ^Tef "^^T ^ fcfi? ^ ^ ^^cT ^ f^ 
3Tt^ HPTcft 3 T f ^ K Y ^ ^ 
^^f^ ^Tt F K , T^f ;t^ q^ 
"^r ^i^f 1 ^ ^ ?^T ^' fcT^ -m ^ ^ 
2.3.11 FcTT^eT:-
1935 ^ 3TK^H F Y ^ ^ 1945 ^' ^^f ^ ^ 1 ^FcY ^T^ "?^PTT ^cft' ^ 
%cfr?T 3Tg^FT 65 
tl 
2.3.12 ^ T T ^ ^ ^^eT ^TS-H ^ ^ ^ HTefT:-
3TtY ^PT: 100 f^^Y TY' 204 f^^ TcTT '^ f^^ft^" " f ^ ^ ^ ¥^-R ^f^cTT 
^ f ^^T ^ ^ ^ ^ ^' f^^ f r e-fri'' ^ ^ ^ ^ ^Y 3TfcTf^^ ^ ' ^^^TSTY ^ T 
^fcT ^ F ^ ^ ^ ^ Y ^ ^ ^ ^ 3TYY •^ftfcf^ ^ ^ ? T ^ 3TT^ ^ - ^ ^ T ? t^ 
^ ^ T ^T\\ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ' ^ ^ ^ T ^ f r e f ^ f ^ ^ ^ ^ Y ^ ^TtT 
Itcfr? ^g^fT? 66 
'^cT ^ ^TefT' ^ ^^^T ^ i t 3T^^ ^ F ^ ^ m n 3Tt^ T-^^^ 
2.3.13 f ^ c T ^ - ^ T f ^ ^ : -
^ ^ ^ T xf^^T^Tef ^^^ 1945 "^ 49 cT^ ^T t I uTi[ '^^'^^ ^ 
"^"r ^-R, 3T^-cr 3Tq-R, 3T^ TS.T ^TT^CTT t 1 
TS^^) ^ " r f -cZfFT\^-ci[^^ ^^ ^ ^ 1 ^ ' i " 
2.3.14 tTR ^ ^?^rf- '^€.K:-
^ ^ f^cTcTT ^TTF ^' ^ ^ , 40 ^ 56 ?T^ ^ fcT f^^ fcT^FfY 
cT^TT 3 T c r ^ XT^  f ^ ^ f r 67 ^f^cTT^' t I ' f ^eT^ -^ I#p f l ' ^ WR 
W^^^ 3T^^ ^TciT ^ ^eT £-TRT ^ F ^ ^ ef^^ f f ^ ^ ^ T ^ f^^^ 
2.3.15 ¥^"RT- "q f%^T: -
^£l[crcff -^TcTi ^ ^ ?2.PT ^ f ^ ^FT ^TcfT t I '¥^PT ^f^WV ^' f^cf^ 
^ 'f^^^ ^f^^T' ^ t ^ ^' f^^tt, ^^^^ ?^^' 'f^^lf T^f^^T, ^ ^ 
,69 
f lcf t^ 3T^ T^FT 68 
^ ^ ^JTR ^K 3Trq^ ^ ^ ^T^ U[^ i^^° 
2.3.15 STTYcfr 3TtY 3r"^T^:- ' 
2.3.16 ^ ^ sT^t^ ^ r c [ ^ r f : -
<^T^^ 1944-57 ^ T{t^ feTf^ TcT ' " | ^ 3Tt^ ^ T ^ ^ K ^fcf ^ ^I^cT 
W--^ ^' ^ ^ ^2-PT ^ f c f t I ? ^ ^fcT ^ Y^^Ti^' ? > ^ ^ ^cnrr ^ 
f ^ f ^ ^ ^f^cTT^ ^Tj-f^cT t I ' ^ ^ 3rt^ ^T^^K ' ^ ^ ^ '^Yc^ ^-f f^ 
"3Tt^ 3TM ^^TT ^ ^ , 
3Tf%m ^ 3TcrcrK 
^ ^ t c[^FT^ ^ ^ ' ^ ^ T ^ K TTR^ ^ q irtcPT ^ 
* * * * * 
2.3.17 f ^ ^ f f ^ ^T : -
^ ^ 1958 ^ 60 cT^ ferf^ TcT 'f%*ff^ 7TT A' ^^xT^ ^ cft^ 
^F ^ ^ ^ ^ R F W ^ t^cfr t TT^^ ^^^"r f^^ ^ T f t i'^ 
2.3.18 WR # ^ rft^fU ^t^'~ 
^^^ 1960 -62 ^ ' ^^ i f^TcT I ^ ^fcTcH ^ T f ^ cffT ^fcRTT^' ^ f c f 
T-c[FTTfcr^ cTe-n T f ^ c T ^ ^ f ^ ^ Y ^ ^ ^^-^cT f%^T ^ITT t I £J^Y cT^ n^ 
^ - ^ rTM ^ fcrf^tiTTT, ^ ^ ^ P T Y ^ ^cfT^cTT i^ cT GlfVclTf^cT ^ ^ f ^ 
3 T ^ F ^ ^cT^T FY TT^T t I 
^ r ^ ^ ^ ^ ^Y ^ ^ ^ ^ R FYTT r ' 
^T^-T A' ^FTCTCTY', ^ F T C R Y ^ T ^fr ¥ ^ Y ^ f ^ ^ T ^ ^ T t I 
2.3.19 "^ Y ^ I P Y : -
'•?Y ^ f l ^ ' ^fcTcTT ^ ¥ F 1965 A' f^f^TcT ' ^ 7 % ? ^ 3 T ^ R ^ ' 
^ Y T - ^ K ^ ^"TTf^cT t I ? ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ fcT ^ ^fcTcTT^' T^ TTCT, tcTf^ 
3TY^ ^^^fr^ TTcf' ^-^TPfr ^^TTcf ^ ^ f ^ ^ ^f\^ ^ e ^ ^ p f t ^ t I "^Y 
^ I T ^ ' ^ ' •^ef 53 ^ ^ ^ W t , •RJT^^ 51 ^^cTW-"^ cfjfcTcTT '^ # | ^ ^ ^ ' 
i T ^ ^ ^ gfcf^TcT 3T^^^fcr TTcT T^-^'q^J Tf^J ^ ^TFT7 t I 
"^f^^T ^tl ^Y^ t 
3l"t^Y ^ Y ^ p T "^^T 
CTY^ ^ ^ T ^ ? C Y t , 
^r^-K t I 
2.3.20 ^ ^ ^ f^^ ^ ^ : -
^^^ 1965 -67 A' Yf^cT ? ^ ^ ' ^ H ^ ^' •^ fcT ^ ^ ^ ^m^ ^T 
^ ^?5Tr ^ m n ^"RT ^ ^ ^ ^ f r ^ T ^ HP-'2TCTT3TY TTC[ 3TK^f ^ 
3TTCRTJT ^' cZfp^ T ofFTcT ^CT^^ fff^^T-^cfTcrY ^Y ^ ^ T f[ cfTS^ T^ 
" ^ e ^ ^ ^ T CTY ^ ^ ^ ^ F f Y " ^ ^ c f t ^ 7 eft, 
^j^^T^K R ^ n CTY 3lrsfr ^^ ^ ^ ^ ^K efr, 
3TY TTTtfr ^ ^ '^^ cft^Y, eTT^ F^ TT FY, 
eTTcT ^^Y ^ f 3T^^T-3T^^T ^ R cT^T^""" 
'W^cT R-^ iftct' ^ ^-^^ ^^TJ^f, ^PT^lT ^ ^ ^ ^ T , ^ f ^ t 
Tfq-=Y 3Tt^ TT^^T^, ^?uT, W^?r -^ TWr ^' 3TfVc^f^cT ^ ^ t | 3TcT: 
2.3.21 '^^cfr yfcT^TSTT ^ 3imTvJf':-
^^^ 1967-68 ^ 3Tc[f^ T^ ' W ^ ^ ^ ^  '•^^cft f^cT^T^TY ^ fcTTJ 
"•^ fcfcTT A' ^Y q f t ^ f ^ ^ 
2.3.22 'vJ'^R^ yfcT^PTY ^ ^^T ^ ' i -
^^^ 1967-68 ^' f^%T?T 71 f^tTTT3TY ^T ^^-^cT JT^p"^^ '^"m^ 
¥fcT^FfY ^ ^^T' ^' t f^T^KT ^3TTI ^ ^ p f t f^c[TTT3TY ^ ^ ^ ^ Zf^Y 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ZPF^ t f ^ ^ ^ f ^^^^ ^ ^)^ ^:^y :;^^- ^ ^ ^ ^ ^-^^ -^^ 
¥fcf^ T3TY ^Y ^ ^ K ^ ^ ^Y^ ^Y^ ^^ ^^cTT t , ^^ f^T j ^ ^ ^ > 
Wn ^ F ^ ^ ' f^efTTFT f^f^cT ^^ ' ^Y ^PTcf 3TK-«.n ^ ^ f t ^ 3Tt^  
^ ^ ^^T ^ ^ ^ FY ^FT t , 
2.3.23 ^ T e T - ^ ^ ^ T : -
^^^ 1973 A' ^^Tf^TcT f^% ^T ^ F 3Tf^^ ^ R ^ ^ ' ^ F t 
f ^ ^ ^PTTcr^YcrR f^cTcTT ^Y ^ F ^^T ^)^ f^^T t I cTR-^ cf i^  
6[^x[^ cfft f^cTcTT HYF ^^  ¥RWT ^ ^ 3Tt^ ^)^ %J7\ T^ ^ W^T^ 
"gi I 'FK' 3Tt^ '^Tef' ' T Y F - ^ T ^ ^ # ¥cft^ t I 
^ Y F - ^ T ^ ^ ^ ^ T ^ CTY t ^FT cRcT ^T" '^ 
2.3.24 ^nn^K ^^'o^^:-
^ ^ Y t ^Y ^fr TTY^T ^ ^ T f^^T IfPTTcT^YrcK ^cTT^K 3Tt^ ¥ R : 
?rY^ ^ ^ f ^fcT ^ ^^T ^' Tcft^R ^ ^ ^ t ^ ^ - ^ ^' ^ ^ ^ ^ T ^ 
W^^^ ^T^cTT a-n 3T"t^  3T^^ t ^ i ^ ^ ^TT^T ^ Ef ^' ^ f^^PTT ^T^cTT 
^^^PT ^ ^ ^ ^ fcTf^-^ fcTt-n^ rY ^FPft, ^f^i[Y, cncrfi^, 
cT^TT ^F l f r ^ aY^ ^' ^"^Ff^T f ^^T I W^^^ ^ ^ ^ ^Y ^^?T^T 
f^cT^T 3T"RTFr t J^cTTT ^ ^ ^ ^ ^ m ^Y I ef^x^^ ^^ 77^ ^ ^ - ^ ^ j ; ^ 
^ ^ ^ ^ T ^cftcT Y^cTT t f% ^ ^ ^ T cY^W ^ Y ^ fcTe^a-FT cZ[f^ cT?c[ 
cTTeTT F Y ^ T I cf^ ^ ^ c f ^ ^ ^ ^T ^cTT^^T t ^Y ^ F f ^ ^ f ^ Y ^ ^ ' 
1t#?T ^^m^ ^ 
2.3.25 ^ l ^p f t ^TY ^ ^ ^ A' 6 [ ^ ^ ^ : -
"ST^r^ cftf ^ ^ cTF fcT^cffcr^ ITef^  ^ Wr? ^ ^ ^t f^^ ^fr 3T^^ 
TcT '^ ^ ^ ^ ^ ufr ^ '^ Fc[Y ^' "Sf^  ^ ^ fef^ ^^cT ^^T ^tr^TT^^ 
3T^^2.fcfT ^^Z ^ ^ ?rt^T f^^T, f ^ ^ ^ - - F I ^ f^^T^T FT^^ ^ R ^ ^ 
^^ f^^TI ^Y 1946 ^' ' ^ K f ^ ^^^TT?' *TnT-3 ^KT ^ "^ TRcft 
^^^FT ¥ t ^^cT ^ ^f^^TT^Y ^ ^ ^ ^ Y f ^ ^ Y f ^FPft 
f^^cft t r ^?Tft i f^^^ ^ ^ ^ f e CTY ^ F P f t ^ R ^Y^Y ^Y t I 
^ - ^ ' (^Tt^fr ^ H T f 1932)'^ ' t r t f -q^s-n' , ' f ^ m t ^ CTTCTT', '^^pf t ' , 
'•57^^ ^ ' , ^ ^ ^ T , 'TcTTS-f' (TfllTT f^ cT^W^ 1932) ? ^ ^Fl f^^Y ^ 
w ^ ^ ^ ^ Y ^^PT ^fr f^cY i^ "" 
2.3.26 f ^cT^T^R ^ ^ ^ ^" Wx-rT^:-
1 1 - f^^ iETY ^' ^ t ^ ^cT, ^ ^ - ^ 7 P Y ?RY#-"e^-'Er^ ^ f^^r i 
3 { t ^ H - ^ P T ^ ^ T R ^ - (1956) 
^ ^ f^cTcTT ^ ^tqPT - (1959) 
3I^c[K ^ f^rfT -^^ T - (i960) 
aTTSjf^^ f t - ^ ^fc[cTT ^' ^ F ^ ^ '»-TTc[^ T - (i960) 
^ t ^ ' - (1961) ^ ^ ^Tft^TTr^^ f^ef^T *ft f c f # I 
'?T^ ^T TftcT f%^ ifirV I f ^ ^ ^ f t ' ^ ^ ^ T^ ' ^TTfTcT ^ ^ f^I[T 
2.3.27 m c r f ^ N ^ ^ ^ ^ ' e r ^ r f ^ : -
ftcft? 5T£?TFT ^ 
fef#" I ^ 1936 A' cT^T^^ 3T~t^  ^ ^ , 1949 A' ^cTT^T^K ^f%^Y 
sY f ^ - ^ 1956 ^ cTF ^ c T ^ FY ^ T T | ' ^ ^ ^ V T Z^ cTTcTfr^^ f ^^^T 
^^T ?^^T ^TcT - 1946 
3TT^^ ^' f r ^ ^Y W[H - 1954 
^ f ^ u T ^' f^ms^tf ^ ^ ^ • - 1954 
fcrf^^Tf ^z-^^ i^J^ - 1955 
^ ^^Te f \ ^ f t - ^ ^ f ^ T ^ ^cT f%f^ - 1956 
^ ^ x l - ^ 3fr7 ^Y^PT - 1956 
vJTef^PTirM - 1957 
4' ^ ^ 3Tt7 t^J^TTcTT - 1957 
^ f c r - ^ ^ ^ e f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - T f t ^ 3T^*Tc[ - 1957 
2.3.28 ^^TTf^^^TY ^ ^ ^ ^" W^rT^:-
^^TTf%T^ ^' f ^ ^ cTT-^ , c^f^cf ITT cTT-^  T-^TR c^  W T l ^ ^ ^ ^ 
t l" ' ^ ^ SY^ ^' ^^^^"RfTcf 37t^ ^--^^T 'c r^f^ cTc'cr cTTcTT cY^FP 
STPFfpfr ^ f^T^ f^cTT ^"RT ^ ^ Tf^cTT t 1 f ^ ^ 3 T K ^ ^Y ^ c [ ^ ^ 
^^fr, f ^^ ^*ft ^cPT-^ '^m^' ^ ^ ^T HWT ^ ^ f^^T Ft I 
2.3.29 ^^FR^T:-
f ^ ^ M cTTeT TrU-cTPft: ^'3p ^^ T^TF ^ *Y^ - 1999 
^ ^ ^ - • ? : TT^ ^T-^-^^T - 1936 
^ f ^ 5 l P T - ^ ^ qcf : TTZfT ^T-^^TJT - i 960 
? ^ TfT-^Tjff A' 3TTr^q^cf5 -^ f^^Y i^T TTf^ eTTf^ KT FYCTT t , 3TcT: 
^fRTj- cZ[f>cTcc[ g f r f f ^ f ^ c T FT ^ ^ T t I ' i f^^Pf ^ ' ^ T - ^ ^ T ^ T ' ^ ' m^^ 
F ? ^ cT -^n "^ TTcfY ^ ^ T ^ H ^T^^^cTT ^ TfTa^ TTcT -^^f^ ^ ^ m ^ 
^ m ^ ^ ^TtTK^T ^eT^T ^S-ft ^ F l ^ ? R ' * m n ^ T ? I f t ^ ^ ^ 
2.3.30 f^^tcTfvJf:— 
(JTf^irf^cT ^ ^ ^T ¥ ^ c ^ f ^ ^ T ^ ^ T l 'f^^YcTf^' ^' •^ cTcT "JIS-TTcT^ ^ 
cTTjf^  ^ ^ ^ ' Y c^TT Wfe^ cY^T^ ^T cTrtercT ^ ^ ^ ' t jeff^ef ^ ^ 
2.3.31 ^ ^ ^ T f % ? ^ ^ ' efx-rfTT:-
f ^ ^ 3T£3TFT 82 
f c r f ^ ^ ^^T-^T3{Y ^ ^ f ^ ^ K f ^^T 7T1JTTI ? ^ ^^ -^ f^^x l fsTY STIN^ 
^T^TTT^RY ^ ^KT TT^ ^c^^fTcT ^ ^ ^ T T T T ^ cl[f^cT?c[ ^ ^xl^y ^"FT^ 
^ ^ ^ ^ ^KT f^f^TcT ^fcT^Y ^' ^ ^ ^ ^cT ^ ^f^f^T^3 *TFT ^' 
^ f ^ ^ " R - ^ ^ ^cT ^ 126 ^c-"JIcrFT ^ ^ ^'^TfefcT t | ^Y ^cT 3lt^ 
^ ^ ^ ^ Iffr f^^^cTT ^ F T ^ ^ f^T! 3TT^I[^f^ t I ^ ^ ^^Y ^' W^^^ 
^^cTT ft-^T I ^Y ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ f cTT ^T tff^^T^zf^ 2.f^  I 
2.3.32 »^[f^^T: ^ ^ T ^ c^ ^ q ^" 6 [ r ,T l^ : -
'^];f^^T' c^^T^ ^ ^ ^ A' T-^ ^^  FY^ f 
2. ^ ^ ^ ^^-^^ A' ^jf^^T cY^T^ 
HcfriT 3TgZM 83 
^ ^ ^ ^ cTT-^q^^ ^ ^ ^ T ^ f^^TcTT^ ^ ^ ^ t T ^ 
2.3.3J 3TT?^^a.TT^K ^ ^ ^ A' W^rfTf:-
aTTrT^S-n A' ^ ^ feT^T^ cneTT ^ ^ ^ ^ ^ 3Tfto ^ m ^ ^ ^ ^ T ^ 
•^ ^T^T W\i ^ ^ ' t ' ^ ^ ^ ^ ^ "^JTT ^ c | ^^T ^ K cf)^, ^ ^ ^ T f^^f^T 
3T^^ 3TrT ^' f^Tcrfqif^  t I STIrTTcf^ e-n A 3TTr^  ^ ^ F ^ T R ^F7T^ 
^' ¥f^f^ FY T T ^ ^ CTT^ ^wfr^_ ^^Yf^^"7Y^FT ^^cT 3TT?^-f^&FT 
^-^ 3TTr^^a.TT^-R, ^r^TP^^FT, 3TTr^ tfzp-[^ -pT_ ^ ^ ^ _ g f ^ I f j ^ j 
3TTr^^a.TT^F 3T^^T cT^ T-^ T 3TTrTTf^^^FT 3TtY TT^^ T TfPTf%Z]o ^ ' ^ 
^ ^ ^ T ^JcTT ^3TT ^ ^ , ^Y ^ J ^ ^ 3TtT^ ^^^^^^ "^^CTCTTSTT ^ T 
T-cfr^K ^ ^ ^ ^ r °^ 3TT?^cf^ e-Tr^K ^ ^ q ^' '^^r f^ ^ T-^ fcT 
f ^ ^ f r ^ 4 t STTTH^^-TT ' ^ ^ T * |5{ ^^T -^T^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 1 ^ 1 
"^fcT ^ ^ ^' eft 1 ^ ^ ^ ^T T-a-TPT ^fcT^M ^ ^ Y ^ ^ S{T^ ^ t ^ T ^ , 
TTcf7 aTTr^^a-Tl^R ^ ^ ^ ^' ^ ^ ^ ^ f c f ST^TY ^ F ^ cfTcft t T"^ 
^cf^r^rY ^Y 3Tr2T-cr ^^ " ^^T t - ^ t t ^ ^^T^^ l fT T^CT ZfJeTTr^^ ^ ^ ^ 
^ CTY 
_«. . - . .c-^t^ 
g2.PT ^ F ^ ^^T "f-jil ^^T ^ R ^ ^ ^' cf^  ^ ^ ^ F ^cTT^ ^ fef^ 
3TT?^^a-TTcT^R ^ ^ ^ A' ' •^^^^' ^ 3 1 ^ ^ 3T?T '^^  ^ 5 ^ - ^ f c T ^ c T 
^ t^ -^^ fc f^ g f^^^T ^ T ^ft ?fc[c[cT ^^TTf^cT f ^ ^ T t I 3TT?^^f^2.n ^ 
"OTFT ^FT-^cTT ^W^T ^TFT^t eft ^ ^ ^ WcTT^^T I ^fT ^^T 
3TT?^^a.rrifJK ^ ^ q ^' -^T-^^ Zffr *TT n^ ^fRef 3Tt7 ^ F ^ ^ ^ fefTT 
T^T f I ' ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ X]-^ ^jl-^Y ^ y 3^ T^ cf j^Tj;g-pj f I C5TT?1T^2-T7^^ 
^fT^eft, ^cTTFTfFT, ^cfcT *-rR.n ^T ¥ ^ H f^'^T I 3TTcWT-^^^TT?^^ 
^Tfef ^T ^Y fcTcRxiT ¥^-^cT f^^T t cTF 3Tr '^cT i^^^ % f^-^ x?^ 3 T?^ip^TT K T^ ^ T ' ^^i cnrY 3Tt7 ^cT^^narY c^) w\^, ^
f M ^ 3TgzrRT 86 
'•^tzH^' Zff^ ZfK T^^^ ^FT 3T^^ ^S-R cr'^T-'^^'E'T 'H^^T' >^  ^ ^ ^ 
3TT?^^^TT^K " ^ ^ ^ ^ ' ^ 3TtT^ q ? ^ -^ ifTfTT ^ f^c['^cT ^ t ^ 1 ^ 
^T^^T ^^" f t fTTf^^ cfS-^ Y ^ ^•^^^IT?^ ^ a-FTcTT 7^rY 
2.3.34 ^ r ^ T ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ " : -
cT^ t I ^RTf^^T ^Y ¥ ^ R ^ FYcfr t I 
f M ^ g^^ TFT 87 
ftcitJf 3TSJM 88 
^ • ^ * T 
1. ^ i f if^Pcf 
'f^^TcTT' 
2. ^T^T^4t c[TTf 
5 . spc-'cT^ 
f ^ ^ T ^ : -^m ^ ^Tf^ cT \ ^ T 
6. ?f^^?TYPT ^ ^ ^ ^ 
10. if^^PT 
10. 3T^cT 3 T Y ^ ^ ^ m 
12. 6[^xT^ 
13. ^ ^ ^ ^ 
14 . W ^ ^ ^ 
15. ^ - ^ ^ c f f%F 
o 
1060, ^M^Tel TTTJ;g -^^^ f^e-efT I 
^ 0 1970, ^M^TeT ^ ^ ^ NFT ,^ 
^ ; g ^T f^^f^T f ^Y ^ 0 - 24 
^ ^ , f ^ec f t l 
3TM^e f , •^ O 3 2 - 3 3 , ^ ^ - 2 0 0 3 
^f^^TefT FT^^ , Re^ f t 1 
^ ^ - ^ ^ " P Y ^ ^ Y , ^ 0 - 2 3 , ^M^Tef 
TTTi;g ^ ^ , f^eeft I 
^^T-*XcC ^^T ^^T^ ^ ^ ^f^f^T^^-7 
^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 0 - 2 2 , YMiTTef 
T-^ -^ T^JT 3Tt-^  ^ I ^ f ^ f ^ ^ t , ^ 0 - 1 1 2 , 
^^ i r f ^cT ^Y^ ^ ^ ^ , 7 T ^ - ^ ^ ^ ^ 
iT^^T-16 
^ ^ ^T f ^ ^ H f ^^ ^ 0 - 6 1 
YM^Tef TJTJ^  ^>r, f^eeft I 
^ ^ ^T f ^ ^ M f^^r ^ 0 - 6 1 , 
i r ^^^ TT^ q - t ^ , ^ 0 - 2 4 , f%-^ 
6[^cR c^ STTrFRJ^ TT y^ T^ T ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^Fm ^TR 
3.1 i ra r ^ F^27T Z^TT^  ' ^ 3TTc*T^aTT ^ ^S^T^ <^{^^ Trs[ ^ f^fcPT "gT^f^ 
3.2 ^TTrfT^arr ^ f^if^cT ^ ^ ^ T ^ ci?T - •crf^ ^^ RT 
3.3 ep^ER ^ c}?r ^^ HcZT yffcFIT 
3.5 W^^^ ^ ^ ^TRT ^ ^JJe^TRJ^ 
^ 0 <t>He|Jil f ^ 
3.1 ^^T *^ ef^  ^^T ^ K ^ ^ ' 3TT?'T^ 8'TT ^T '^U^ 3f?T : 
^ ^ 3TT?^^"e^rr^N ^ft S-t I ^ ^ ^ ^ ^KT feff^TcT '^^T *|:e^ ?^T ^ R 
^ F ^ t I "^^T ^^c^ ^^T ^ K ^ ^ ' ' 3TTr^ a^-TT ^ F ^ ^ ^ ^ ^f[ 
^ ^ ^ F ^ ^" c^^T^ ^ 3T^^ ^"tcT^ ^cTK ^ 5-Fft' ^T cTTFT^ 
^^ f ^T ^ ^ ^ ^^cfr t I ^TO 'W^^^' ^ 3T^^ ^^-^ f^ -^^^ ^ ^ 3Tf^cT 
^ ^ T - ^ F Y ^ ^eT ^T 3TF^cTrc[ ^T ^ft S^^ Y^ 'S ^ ^ c T 3T^^ -^^ -TefY 
^^ f^ T^ t I 
"^^T -^loi I^TT ^ K ^ ^ ' ^ Y^^T 1963 ^ 1969 cT^ ^ ^ 
iffr ^f>^n fcF-?TF ^ f ^^ f r 11 '•^^^^' ^ ^^^' 3?^^ ^-^, ft-^r^. 
TT^^^Y ^ fcF-^cT ^FT^f^T^ ¥crT^ ^ t I ? ^ ^ F ^ Y^ "cY^T^ ^ 
^cfr? 3Tg?TPT 90 
i?cf T\vj\- c]9T cfuf^ f%Z[T t I f ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ T ^ t f t^ ^wf r^ 
^ ^ ^ T 3TT^R-¥^ r? , arrSTK-fcT^K, ST l^fcT f ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ T f ^ ^ Y 
^J^l-^ ^Y fcrfcr^ T ^Y^fr' ^ ciiT i^ff^cT ^ ^ ^ ^ T g ^ m f%i[T 11 
^ - F Y ^ 3TT?TT^2'n fcT^n ^Y ^^T ^ T - ^ K 3?^^ ^^T tRTcTeT #t ^ ^ 
cfS-TT 3{q^ ^ ^ T - ' ^ ^ f t ' ^Y uftcfcT ^ ^ f ^^T I ^ ^ ^ ^RT T-«-TTf^ cT 
6f^^^ Zfft 3TTe^g^^n "^^T f-l^ ^^T ^ K ^ ^ ' ^' ^Tf%fr2J^ 
^ ^ ^ 3TTr^ g7S.n '"^^T *];c^ "^^T ^"K ^ ^ ' W^^^ ^ fcRTS clffcfcTccT 
^ ^ ^uTT^cT-^WRTcT ^ ^tTTScft ^cTcfT t I f ^ T [ ^ ^ ^ ^ T ^?TT^, 
3.1.2 ^"e-W^ftcT c i r f^cTc^: -
TTFPT fcr^ ]:^ frr ^) I ^ ^ ^ T ^ f ? ^ c^f^cT?^, ^FTNE^^ f^ eT^ .cTS^ TT 
^ H f c T ^ Y - ^ 3Tt^Y, f ^ ^ ^ T - ^ F ^ T , ^pT^^T F Y ^ , " ' f ^ ^ ^Y ^ft 
?^T^ cT, ^t^?TT, ^3TT ^ ^ ^ F ^ ^ ^ f e ^ Y ^ ^ F Y ^ CT^CTT t I 
E-lY^ TefT 6f^ T c^cft t , f>!Y €\ W-Wt^ T^^-TT-^ ZfjpT ^ Y ^ ^ ^ 3T^^ 
^Y^- f^^cTT' , '^PTPT-^ ^ ^Tf ^ xfr '^_ ^pTTjj ^T 3{Y^, ' ^ ^ ' f^fT 
fcRFrj^]YcT ^pfr ^T?fr 1 1 
3.1.2 3T^JTt^TY ^^" crft^^cT : -
3TPT'rf^ cT ^fcT^fr^ ^' 3T^JTY ^ iT^rf ^' t ^ ^ 7 ^^^T T^PTT 
%^^3TY ^ ^c^^cs^ "^^ ^ ^ ^FTTf^^ ^J-f^Tf:fT ^ f ^ l fY " " ^ 
f^cTcT F W ^ ^^^T^ ^ irf^^cT-^Ff^T-qf^cTR ^•' T-cfir' *fr^^ ^^'^ 
^f^cTR c^ ^2-T ^ T T ^ - ^ ^ ^ ^ R ^ T ^ ^ ^ ^f^cTK c^ W^T^1 3Tt^ 
^TfcT ^lY ^Q^ 2.Y I ' i T ^ ^ ^ ' ^ Y 1%^^-^Tfii3T ^ T ^^T-?T ^ t ^ T ^^^T 
Y^T^ aY 1"^ 
^cft^ 3Tgm? 93 
3.1.3 f^t^^f^:-
^ ^ ^ ^ W ^ f^eT ^Tcft S-fr I ' ^ t ^ ^ ^ c f t , ^W ^'^cT^K W\ 
^-^^cfj-pJ^ -^T ^T3 '^li^, CT\ ef^'^^ 3 l f ^ ^ ^ K ^T^ "^ fcf^ 
3.1.4 ^ ^ T ^ ^ e f ^ " ^ : — 
3TY7 ^ ^ F T T 7TITT q ^ - g ^Yef^^-^ ^' *fr ^ ^ ^ T ^ ^ ^ - ^ cR^ ^ ^^T 
^#r', t M - £ - M ^Yef^^"? ^ cTF ^ ^ cTY^ -^ -^  ^cY TTTT | ^ ^ j ^ 
3.1.5 y ^ f c [ ^ T ^ : -
'6fr--il^' l A 3Tq^ 3TT?'^ ?^^ TT ^' ^^fcT f^^^T f^ eTcTT t I "fcr"^^fr' ^' 
O 
^ cf7F^ ^t f ^ ^TKcT ^' i^^-^Z -^ Y^ TTt^Tcrft ^ t ^ f ^ 
3.1.6 H P r f ^ ^ 3 T - n ^ - ^ : -
^ ^ 3Tg3TFT 95 
f^^^iT f ^ ^ T I " ' ^ ^'^c^'^-^cfTTf ^ ^~t^^ c f r ^ f ^ - ^ ^ 3T-R5^ ^ ^ ^ 
^ fcT^cnrr ^cl' ^ ^ ? T ^ 1 ^ ^ ^ ^ f r ^ ^ ^ F ^ ^^^ ^ W^ 7i-z[T| 
3.1.7 ^ ^^TT^ - -
^ ^ q ^ A ^ t ^ f r ^5-n ^ w ^ ^ ^ ^"t ^ ^ ^ f^ cTT 1 % ^ ^ c^^ ^ 
J\^ ^ ^ ^ I ' ^ ^ ^ ^ ^ t CT\ ^^CTT ^ 3 { T ^p f t 3lt^ ^^c f t ^ ^ 3TPT 
^^PTT ^IcT T^TcTT m i ^p f t ^ T t ^ T ^ ^T FY, ^ i t ^ ^ ^T, 3TFT 
3{TT^ cI[f^ cTrcT ^T W^T-^^T ^ ^ ^ ^ -^^H, effe"^ ^ ^ F M 
3TT^ ^ ^ n A' ^ • ^ ^ ^FT 3IFfT W^^^ ^ ¥^fcT 9 f^t, STlf^f^ 
^ ^ 3T?2M 96 
3.1.8 3Tr?TepTRTT^ ^ ^ f c f : -
3.1.9 ^T^^?^ v5f\^^ T^ ' ^tc^i^Y ^ y f ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ t W ^ T : -
^^^^ ifJT ^^T^ fcTcTT^  'Hi 1926 ^' f ^ T ^ cT^^ef^ 
^cft^ 5I^3M 97 
f ^ ^ T I " ^ " ? CTY ^ ^ ^ ^ ' 3{T ^ ^ s^ fr, ^ ^ ^ ' ^ , W^ -^^ ^Y^T ^' 
TTY^^T CTY '^^ ^fr wr ^iTTTfri ^ ^ - ITK t f ^ -^A ^ ^ ^ ^TCTY ^ 
TT^ ^ ^ 3Tq^ T^T^cfr ^ ^ ef^Y^ cJY -art^ 3Tt# 'J^^ eft ^ ^ ^ ^^PTT 
^Y ^ ^ ^ ^ ^ t ^FT m i " ^ ^ 
^Y ^Y ^ te fF f^^ ^Y^ P^^ T^ ^^ ^ # ^ F ^ c^  ^ K 17 ^c[^W7 
1926 ^Y ^^FTT ^ 3Tq^T ^T^^ ^ Y ^ f^^T I ^^FTT ^ ^ Sie-ff A' 
•m>r\^ cffr 3 T ^ f f ^ ^ s.fr ^ ^ ^ ^ r ^ ^ w ^ ^ ^ *fr ^ ^ m i ?Y ^^ sY i 
3.1.10 ftcfYq f^cTT^: 6[^:ri^ ^ T ^ ^ f t "^T^^e^ vjfT^ FT XT^C^K 
3T^cY 3TY^ ^ft^T^FT ^ ^ ^ ^ ^Y '3TFTFf ^ ^ 7 ^ ^ ^TK-^ ^ 
3Tt^ ^ ^ f t ^F ^ ^ Y ^ , ^ ^ f ^Y ^ fcTcTTF ^ 7 cfY I 
f^^ TJTFTcT: 24 uf^cffr 1942 cf^Y ^ f^^^ - "STm c^  T R ^ K ^ ^ 
^Ys^ft ^oi\ 3|Y^ ^FR^ ^ Y ^ ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^T f^^TF TT^^-^ 
FY ^ ^ T I '^Y^cfr ' ^ ' ^ ^ ' -^ Y 7FT->FftcrT fcTcTTF ¥^^7 ^ ^ J ^ ^ 
'6[x.^^' ^ ^ TTfTT :^ ' f%v-^^ ^-RcTRTI '^ PTcTcft 1T\ ' ^cT^lY^ ^ ^ ^ 
^cft? ar^ ZTPT 98 
3T^^Tc[ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ f r ^ 1 ^ ^ - ^ ^ ^ , ? ^ ^ "^ l" ^"^ 3Tf^cT 3Tt^ 
3Tf^cTFT ^ ^ I ' • ^ ^^^ ' •^T c-qf^ cT?cT ^TKcft^ ^T - ^ f c f ^ fcT^hKTTSTY 
¥^PT f ^ ^ T I W ^ ^ ^ ^ ^ c T ^ ^ ' GTUft ^ ^ ^ ^Y^Y qfeT^Y ^ T v J ^ ^ 
3.2 3TT?^^2.n A' fxff^cT vJ^^T ^ ' ^ T - ^ f ^ r f ^ : -
^T T-^^^T ^7^T ^ F Y H^Yt^Tlf^cP ^ f e ^ ^ P T ^ ^ cZrf^cTr^ ^ 
*fr 3TTcr^^^ t I 
3[eT'^cT cTS-TT ^^^cT^ ^?R^^ "dY ^^^-^K ^ ^^T^cT ^ ^ ^ ^ ^ cy^Flt^cT 
^ ^ ^ WT^^T ^ ^cT5fcTT ¥ ^ r ? P T # ^ ^'t'TT ^MT ^^Tcf f ^ F ^"t 
trt^'^T 3TK-^^ tf^PT ^ 7 3 T ^ ^ ^-"JIT x^^f^cT ^ ^^fef^r \jc^ cT T^uTT 
^f^cTK T^^ f, ^ t 3T^^ ^Y '3THY^T ^ ^ t i ^ F ^ t ^T 3T^^ ^Y 
^T^^-«,T sY, ^Y 3T^^ 3TT^-R-fcrxTK ^ ^ K ^ T '3T"FfY^T' ^ '•^T^' 
^^ cT^ ^  ^ Y ^ A' t , 
q^F?cR gfrf^m Frarr""' 
'xx-VX 
^ 0 lf^ci?T YFT W^^ ^ W t 3ft^ R>k]ci|y!j ^ F^TFT 
c^fr?T simuj [ ^ 
^ T ^ \ c T "^^ ^ ^ ^"RTT-^ft' cpt 3TTT^ ' ^ I ' ^ ' ^ ^ , f^-^-lfef ^TeT^ c T ^ 
^ W ^ 'cT^f' s f^^^ ^ *fr fcrma-ff ^ c T ^ ^ ' 3T^^ ^PT c^  3TPt 
o 
'cTTTf' ?f7i-i7iT" f%-^ ^ t ^ T F ^ ^ cTF ^ T % - ^ ^ ^ T f c r ^ T ^t"? T^TcT 
^T-g-^-pT Iffr ^ ^ - ^ ^ 3TlTTFf ^ ^ ^ ^ - t ' cfr^ ^ ^ Y ^ T cTferPT Srt^ 
^TJT ^ ^XT A' f^T[ 3T1"^ ^ F T ' ^ W CT^ ^ Wcf^ ^ ^ ^ T ^ ^ T ^ ^ ^ ^ 
cTer cT^ ^ ^FKT ^ ^ ^ 6 ^ 3T-^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ f tTtTrT"" T J ^ ^ ^ 
cR-^PTT^^-R cft^ ^ ^ ^TT 3^1^ ^ 7 f tfff^zrY cT^ ^fT^feTcT ^ ^ ^ W ^ ' 
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3.3 6[T.rl^ ^ ^TcTI-gfcr^TT : -
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3.4.2 eT^^^c^ ^ *TT^^T: -
^Tf^cnif 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ fcf^Y? ^ T^TcT^ T cT 3T^^?^crr ^Y "^^T ^ 
Y^ I ^ ^ ^ ^ - J I - ^ ^ ^ ^ ^' f % ^ cR? ^T Y^'^ T^TcT ^^PTT 3T f^%cT f{ ^^ 
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t ^"^ 3TtT^ TT^  ;^ - f^^ FT t f^  F^KT ^ P ^ ^ Ff^FIK CTY C P ^ ^ 
tl 
3.4.4 ^^TRcfY^ ^ > ^ f c r ^ yfcT ^ ^ T : -
3TY^ ^^CTT ^ Y ^ - ^ ^ T qf^ Y^ ^ ferT[ ^ ^ P P g p f r ^ f^cTFPST 3TY7 
^^ -^ f r f ^Y ^ ^ : - ^ ^ : ^PT ^^cfT^ t I W^^^ ^ F ^ S-Y 1% ¥ r^ " ^ 
c^ JTf^ cT ^Y 3T^^ ^PYcft^ -^T-^fcf, ^^^cTT 3TtY ^ c T ^ - ^ ^ f c T ^ ^^TJ 
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.67 
^cfr?T 3T^3TFT 114 
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^ ^ ' ^ I FT ^TK 6f^^^ cfF ^ ^ ^ ^ ^ Y ^Y ^ ^ ^Y^T^ cTccT ^cft 
^F ^T^cfr t I" ' ' 
3.4.6 ^ H Wt ^ ? r ^ ^ ^ T P T : -
^rm ^Tcn cTs-rrf^  f ^ ^ ^ T ¥ ^ Y ^ cft^Y fef^Y '^ ^^ f t fcr^if^cT^Y ^' 
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^cfm 3Tg?M 115 
^7cTT ^FcfT t I " " 
^ *fr ^ # t f%^^^ t I " f^"?c[ cffr ^^'c^-of ^rcTT, " ^ ^ ^ ^ ^ " ^ f ^ ^ ' 
^ c T ^ T -^nf FYCTT t I 
3Tr?s'2TFT ^ W^ef ^T^J, f ^ ^ cr^ ?T ^ ^ - ^ f ^ ^ T ^ c^^'Tft 
FY ^ K T T t , ^ f ^ ^ T ^ ^ - ^ ^ ^ t ^ ^ ^ - ^ ^ f ^ ^ ^?T^ ^ ' ^ ^ T ^TcTT 
3.4.7 ^ ^ f%eT^ ^" ^ e e f M 3Tt^ ^ ^ P T m A' 
T-cTPTTfcT^ cTT ^ , ^ ^ ^ ^ ^ - ^ J ^ ^ ^ ^T? T^TCT ^ Y ^t^f ^ i f ^ ^cTT cT^ H^ 
^rfr^ 3Tsqm 116 
? ^ ¥ ^ R ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3TtT^ ge-PT f^ef^ ^ ^f^ ^T 3Tr^-cT 
H Y F ^ f^^^T ^T-^cT f^^T t I ^^r7^^ ^ 3T^^ ^T^-TTFT^T Wl 
3.4.8 ^ ^ 3Tt^ ^ t ^ ' ^ ' ^ ^ ^TT^^T:-
3TTf^  ^T ^ -^Y cfTjf^  f^^T # " " 
ef^cfr 1 1 ^ ' F c ^ ' ^ ^ '^^  ^ ^"T^ '^ y^TfrY f^^Y ^ w w^^^ ^Y 
^ ^ ^ ^ Zffr OTT^ff ^ f ^ ^ nT^' ^ ^ T t I 
^cfr?T 3T^^3TFT 117 
3.4.9 W ^ ^ ^ - ^ T f t r ^ 1^ " f ^ F - ^ ^ ^ T - ^T ^ ^ T ^ ^ T : -
Zf>T f ^ ^ m ¥FT: fcRFTcT -^^ n ^' ^ F'tcfT t I ^FT^f^ ^ i f^ '^m eft 
* o 
cftcTcTT 3Tt^  f"?:^ ^T FTFT^R fcRF ^^^-^ zppf-c^TqK ^ ^ m 
^Rft^ 3TeZTFT 118 
^^cRcTT q ^ ^ F N ^ ^ ^ efTTcfr t I f ^ F ^ ' c^f^cT 3TT?^-f^^a^TTJT, 
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^ ^ 3??2M 119 
3T^R-^T7\cT^ ^cT^T ^ « - ^ ^ cf^ f Zffr ^ f 3TT^f^n3TY ^ 3T^^TT 
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^#ZT 3THTFT 120 
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3.4.10 ^"^T ^T W ^ : -
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^cik 3TEJM 122 
3.4.11 6r^^^-^T%?^ ^' ^ P T 4 ^ ^ ^ ' t ^ ^ T : -
?fTtfcf ^ T ^f^T^TPT t I ^"r ^ ^ ^ ^ ^Tf%r^ A' ^ c f ^ f^^TT^ ^^cTT t I 
^efPcR ^' ^ - ^ ^;? ^ i f r I 
^ F T ^ T ^^cTT t I ? ^ ^ ^ ^ ' ^ T ^ ^ f ^ ^ f ^cR Zffr ^cTT ^ 3T^ 8-TT 
^ ^ T 3T"t^  ^ t t f r ^ Y cTF ^FfcTcTT ^ f^Tg-T^ ^ P T ^ t ^ ^ cT^ ^ F 
^ ^ smm 123 
3 T f ^ TT^?^ TT^ tTT ^) f^^T ^PTT Wlf^TJ ["^^ ^TJ^R i^' ^RcTcn^ 
^ ^ciT ^' W\ ef^ -RTT t , ^7 ^^cT ^-^TPTY ^ ^ ^ ? ^ft f^^TFT ^ ^cfT 
t f ^ fcT^ TPT HPT c^TT ^ ^ ^ ^ ^cTR ^ t^T CTY C[^ ^ e ^ F't^T, 3Tt7 
f ^ ^ ^fR^ ^' ^ f ^ YM^ fcT ufTcPT-^e^Y ^Y ^ ^ K "^ CTY 7 ^ ^ T ^ K 
^Y f^^^^ ^^FT^T f^Y£-T ^7^T, ^ ^ eT^^T STf^ cTT f^ Ft ^FJ^T I 
" ^ ^ ^ T ^ R ^Y F^ FTHcT ^' ^ c f ^ - ^ e ^ Y ^T ^)w^^\ ^ ^ ^ T ^Y^T 
3.5 W ^ ^ ufY ^ ^ m n ^ T ^ e ^ f ^ ^ : -
^ F ^ ^ t f r * m n ^ ^ i ^ ^Y t ^Y 3T^^ ^ 3T^cfJ u f f ^^ 
Tf^^^T3TY ^Y *ft f%^^^ ^ t Y 3{t^ ^ T ^ 3T^^f^^ *TT^n ^ ^^T ^' 
' ^ ^ 5TSSTFT 124 
^ ^ F T ^ ^ifcT, ^ ^ ^ , T^T^ TT ^ t I " ^ ^ ^ ^ ^ ^TT&n ^ ^ 7 T ^ T , ^ ^ , 
^ ^ ^ , ^FR^, "?rc?Fr^, g^TPT ^ Y ^ H t 1" '° ' TT^ CTY ^ F t f% ^-^ 
^ f[ ? ^ ^ ^ zpT CST^ T^ ^TT^n T-^ ^cT 2-ni"^°^ 
i [ ^ ^ ^ T^T^ TT ^ ^ ^ f r ^^f%^, f^-^^Y, 3TT^^TY', CT 3Tt^^TR^crr3TY 
^ Y elY t 3TYY TT^ ^ f f ^ fef^T t ^^f^^ ^TFTT ^ T fcT^Yf^^^FJ^^T 
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^TTcT-fcr^RY ^ 3TfVc^f^?T ^ ^^T ^-^^ FYCTT t , "?P^Y 3Tf^If'UT^T 
^ ^^' ^ i rY^Y ^ feT^ ^ I f feT^FTT ^ ^ aT -^cTF-TTfcT^ eTTTcTT t I " 
^ ^ ^RT^T t f% W ^ ^ ^ ^ c P T ^^ ^fJ^Y^ ^ ^ ^ Y ^ ^fTr^Y 3TY7 
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cTF ^ ^ ^Ycft 3Tt^ ^ ^' ^ F wYeTT"'"' 
c^frjT smm 127 
3.6.4 " ^ - ^ T ^ ^ - ^ F ^ g ^ : -
3TnrF ^cfz^ ^ f^iTT, 3Tt7 ^ ^ ? ^ ?T^^T ^T g-S-TPfrTT ^ ^ t | 
^ ^ c f t t I ^ * f r - ^ * f r ^ ^ ^Y^ FYCTT t f ^ ^ ^ ^ ^ ' ^FTcTT, ^fi 
cfY ^ -^CHT' ¥^fer?T ^ef^T^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^^cTT|"^°^ W^ 
vJ^TF^^T ^ ^ ^ ^ K ^ t I FT f^^ , ^15, cfpft^T, F T f ^ ^ , ^ u | ^ ^ , 
A^T^, ^FTcT, ^ f^^T , FY^FT, fcT^cfr, - f%Rt^ , ^ ^ ^ , ^ ^ ^ T , 
f f t^YT (^?T^) 3TTfcr ?T&^ ^T ¥^Y^ ^ ^ ^ ^ ^ 3T^^ T^T^ H ^Y F^ReT, 
^ ^ 3T 2^M 128 
3.6.5 3fTf vift ^Ts^ * T ^ ^ R : -
i^ifi \^•^^ ^' ¥^Y^ ^ t ^ cTT^  ^ ^ ^ , ^^--z, ^ ^ ^ , f^^ i f^ 
w^cT w^ cT^ f ^ ^ ^ q ^ ^ m n t , ar'TY 3TPt *fr ^ t ^ - ^ ^ sr^^^-e-r 
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